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El presente trabajo tuvo el objetivo de analizar el cumplimiento de las normas del 
subtitulado en la película “Before I fall”. La investigación fue de tipo aplicada y el 
diseño utilizado fue el estudio de casos. La población constó de 120 subtítulos 
seleccionados de la película mencionada y el instrumento utilizado fue una ficha de 
análisis. Los resultados mostraron que las convenciones de la subtitulación se 
cumplieron de una manera general, pero hubo deficiencias en algunos aspectos 
como en el uso del punto final (solo en los subtítulos con mensaje de canción), el 
uso de los guiones y la duración en algunos subtítulos en los que los segundos eran 
pocos para leer todos los caracteres. La conclusión fue que sí es importante 
conocer las bases teóricas sobre la subtitulación y sus normas para identificarlas y 
analizarlas en cualquier producto audiovisual, así se observan los aspectos en los 
que todavía hay deficiencias y se ve específicamente qué se puede y debe mejorar. 
Cumplir estrictamente estas convenciones dará como resultado una subtitulación 
óptima, permitiendo así que esta profesión dedicada a la traducción audiovisual sea 
más reconocida o tomada más en serio en la sociedad. 












The present research aimed to analyze the fulfillment of the subtitling norms in the 
film "Before I fall". The research was applied and the design used was the case 
study. The research population was composed by 120 subtitles selected from the 
mentioned film and the instrument used was an analysis sheet. The results showed 
that the subtitling conventions were generally fulfilled, but there were deficiencies in 
some aspects such as the use of the full stop (only in subtitles with a song message), 
the use of dashes and the duration in some subtitles where seconds were too few 
to read all the characters. It was concluded that it is important to know the theoretical 
bases about subtitling and its norms in order to identify and analyze them in any 
audiovisual product, so that we can observe the aspects in which there are still 
deficiencies and see specifically what can and should be improved. The strict 
fulfilment of these conventions will result in optimal subtitling, thus allowing this 
profession dedicated to audiovisual translation to be more recognized or taken more 
seriously in society. 













I. INTRODUCCIÓN  
 
En las últimas décadas, la tecnología ha sido un gran soporte para los productos 
audiovisuales ya que permite el acceso a ellos (ya sean películas, series, 
cortometrajes, etc.) a través de diferentes plataformas y sitios web. A la vez, aliviana 
la tarea a los traductores audiovisuales, haciendo que la subtitulación sea cada vez 
más fácil de realizar.  
Esto por un lado se convierte en un arma de doble filo, porque cualquier persona 
podría realizar una subtitulación valiéndose de información o tutoriales en la red sin 
tener conocimientos netos sobre la traducción audiovisual, sobre las normas que 
implica este proceso y sobre todo, las técnicas que deben aplicarse en una 
traducción para que el mensaje que llega al espectador tenga naturalidad, sea 
comprensible y éste se sienta satisfecho con lo que ve. Por otro lado, esto puede 
ser beneficioso para los traductores, como ya se ha mencionado; gracias a la 
tecnología que ha avanzado considerablemente con el paso del tiempo, le es más 
fácil al traductor llevar a cabo su trabajo, le ahorraría parte de su tiempo y además 
pone en práctica todos sus conocimientos académicos adquiridos durante su 
formación profesional para entregarle al cliente un trabajo que cumpla con sus 
expectativas y así cumplir con el objetivo de hacer que el público disfrute el filme 
como lo harían los espectadores de la lengua origen. Pues toda interacción entre 
un texto y su receptor busca generar en éste alguna emoción; y es el receptor 
mismo que por medio de su comprensión le otorga un sentido y significado a esa 
obra de arte (el producto audiovisual con el subtítulo traducido que ve en pantalla), 
que en ocasiones hasta puede llevarlo a sentirse identificado y abrazar 
determinadas identidades. (Adell, 1998: 417, citada en Chaume 2005, p. 5) 
En este trabajo se ha tratado la importancia de tener conocimientos académicos 
respecto al campo de la traducción audiovisual, específicamente en subtitulación, 
pues es necesario respetar los parámetros que establecen algunos autores (los 
cuales se detallarán más adelante) si se quiere entregar un producto que respete 
en lo posible el mensaje del texto audiovisual. Desde que existen diferentes tipos 
de espectadores con conocimientos diferentes sobre el idioma original; los que 
tienen una comprensión lo más cercana a un nativo y los que tienen una 
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comprensión prácticamente nula; el subtitulado es de gran ayuda y la principal 
fuente de compresión para espectadores como los del segundo caso, ya que para 
aquellos que tienen familiaridad con la lengua origen, la comprensión del mensaje 
puede proceder tanto de la lectura de los subtítulos como de la audición de los 
diálogos originales  (Chaume, 2001, p. 40). 
Se procuró dejar en claro la importancia de tener conocimientos académicos al 
realizar este proceso conocido como subtitulación porque los conocimientos 
empíricos no son suficientes para brindar un servicio de calidad y que es necesario 
conocer las normas establecidas para ofrecer una subtitulación eficiente. Esta 
investigación será también un aporte para aquellos que están pensando en 
dedicarse a la traducción audiovisual como profesión, para esclarecer algunas 
dudas que tengan sobre este campo y hacerles saber que esta carrera profesional 
también es muy importante en la sociedad al ser parte del entretenimiento. 
Para ello, se planteó como objetivo general analizar el cumplimiento de las normas 
del subtitulado en la película “Before I fall”; y como objetivos específicos identificar 
el cumplimiento de las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y 
lingüísticas de la subtitulación; describir el cumplimiento de las convenciones 
espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas en la película “Before I fall” y 
determinar el efecto del cumplimiento de las convenciones espaciales, temporales, 












II. MARCO TEÓRICO 
 
Antes de dar definiciones específicas acerca de la traducción audiovisual y la 
subtitulación, es importante enfatizar que existen autores que ya han realizado 
investigaciones relacionadas a este tema y de los cuales es pertinente hacer 
mención ya que sus trabajos son de gran ayuda para esta y futuras 
investigaciones. 
Aquino (2019) en su tesis “Normas de subtitulado al español en una serie 
norteamericana de horror, Lima, 2019”, pretende  analizar las normas del 
subtitulado en una serie de horror, Lima, 2019. La tesis tuvo un nivel descriptivo, 
fue de tipo básica, el diseño fue estudio de casos, y se utilizó como técnica la 
observación. La unidad de análisis fue la serie norteamericana American Horror 
Story: Apocalypse, cuya unidad de registro fue los 73 subtítulos recolectados, 
utilizando una lista de cotejo para su respectivo análisis. Después de haber 
analizado y recolectado los datos, se obtuvieron un total de 73 subtítulos, donde 
se observó que la dimensión que menos se cumple es la relacionada a los 
signos puntuación y otras consideraciones, puesto que los subtítulos 
presentaron errores en 4 de los 7 aspectos, seguida de la dimensión temporal 
que tuvo errores en 2 de los 5 aspectos, y por último, en la dimensión espacial 
los subtítulos han cumplido con los aspectos establecidos. 
Por su parte, Olivares (2018) en su investigación titulada  “Descripción y 
comparación de subtítulos: La subtitulación de DVD frente a la subtitulación de 
Netflix en la serie Black Mirror” pretende comparar las normas de subtitulación 
para DVD con las de Netflix. Para ello se analiza un capítulo de la serie Black 
Mirror, utilizando los subtítulos en distintas versiones, los subtítulos para DVD y 
los de Netflix. Sus resultados muestran que Netflix ha respetado las normas casi 
en su totalidad,  ha incumplido solo una vez superando en un 3,2% el máximo 
de caracteres de sus subtítulos. Los subtítulos mostrados en DVD no han 
respetado completamente las normas como lo ha hecho Netflix. Observó que 
los parámetros no se han seguido en cuanto a uso de los guiones, uso de 
mayúsculas, duración mínima de las pausas, caracteres máximos por línea, 
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número máximo de caracteres por segundo, duración mínima y máxima de los 
subtítulos y uso de comillas. 
Espinal (2017) en su trabajo titulado “Análisis de las normas de subtitulado del 
videojuego Resident Evil 4 en el 2017”, se propone caracterizar cómo se 
manifiestan las normas de subtitulación respecto a la lingüística del subtitulado 
y a las consideraciones técnicas del videojuego Resident Evil 4. La investigación 
fue de tipo aplicada y tuvo un diseño fenomenográfico. Para el desarrollo de la 
investigación se utilizó el videojuego Resident Evil 4, ha entrevistado a expertos 
y utilizó una lista de cotejo para realizar su análisis, logrando demostrar que en 
el videojuego Resident Evil 4 el subtitulado no cumplía con los parámetros 
establecidos y, que aunque dicho videojuego lo haya desarrollado una empresa 
de renombre, brindaba una traducción eficaz pero incumplía con la aplicación 
de las normas de subtitulación, por ejemplo, en el cambio de plano y la cantidad 
máxima de caracteres por línea. 
Callata (2016) con su tesis “El subtitulado en español de los videos de difusión 
del área de prensa e imagen de la Universidad César Vallejo, 2016”, procura 
analizar cómo se manifiesta el subtitulado en español de los videos de difusión 
del Área de Prensa e Imagen de la Universidad César Vallejo en el año 2016. 
Entonces, realizó un estudio de análisis de contenido y fenomenográfico, donde 
se analizaron cinco videos. Se aplicaron dos instrumentos para la recopilación 
de datos: cuestionario y fichas de análisis, demostrando que al cumplir con las 
normas del subtitulado aún hay deficiencias. Asimismo se concluyó que los 
colores más usados en los subtítulos fueron el blanco y amarillo, que la primera 
línea de subtítulos es más larga que la segunda y se sobrepasa la cantidad 
establecida en cuanto al máximo de caracteres por línea así como también se 
hace un uso incorrecto de las comas.  
Saldaña (2016) realizó una tesis de grado “Errores de adaptación en el 
subtitulado inglés- español de la película: “Olympus has fallen”, Chiclayo – 
2016”; pretende analizar los errores de adaptación en el subtitulado inglés-
español de la película “Olympus has fallen”. Fue una investigación descriptiva 
donde se aplicó el método analítico-sintético. El objeto de estudio fue el guión 
de la película “Olympus has fallen”, del cual se utilizó el 30% de páginas del 
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mismo y para el desarrollo se utilizó una matriz de análisis y una lista de cotejo. 
Se concluyó finalmente, que en la subtitulación del filme, los errores de 
adaptación fueron en su mayoría respecto a la reformulación literal y las 
dimensiones de incorrección formal; lo que podría haber sido consecuencia de 
una interpretación errónea del texto y desconocimiento del idioma meta y del 
idioma original, puesto que se encontraron expresiones muy literales, hubieron 
errores en cuanto a las reglas de ortografía y se mostraron también errores 
gramaticales.  
Ramírez (2015) en su investigación, la cual se titula “Análisis de la traducción y 
de la subtitulación de la serie «A to Z» con Aegisub y Subtitle Workshop”, tuvo 
como propósito analizar la efectividad y utilidad de dos programas de 
subtitulación (Subtitle Workshop y Aegisub) durante el proceso de traducción 
para la subtitulación y el doblaje del inglés al español y catalán; teniendo como 
objeto de estudio, la serie “A to Z” (se tomaron los 3 primeros episodios). Para 
llevar a cabo tal análisis, se tradujeron los tres primeros episodios de la serie 
para luego comparar ambos programas y ambas traducciones con ayuda de 
cuadros comparativos; llegando a la conclusión de que los productos 
audiovisuales resultantes fueron de buena calidad puesto que los subtítulos 
mostrados en pantalla, estuvieron correctos en contenido y forma. Entonces, 
aunque exista cierta diferencia entre estos ya que el tiempo de los subtítulos 
resulta más irregular en Aegisub que en Subtitle Workshop, con ambos 
programas se puede realizar un buen trabajo y con la misma calidad.  
Una vez presentados los antecedentes de estudio, se presentan teorías 
basadas en diferentes autores en lo que respecta a la TAV y la subtitulación; lo 
que dará más credibilidad y soporte a esta investigación científica. 
La traducción audiovisual es una modalidad de traducción en la cual intervienen 
dos canales (visual y acústico) e interactúan simultáneamente para emitir un 
mensaje; a esta relación se le denomina texto audiovisual. Este tipo de textos 
trasmiten diferente información (musical, visual, sonora, etc.), todo a la vez. Se 
afirma que por esta complejidad, la traducción audiovisual sería la disciplina en 
la que el texto experimenta más cambios desde el principio hasta el final, pues 
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el proceso implica en el texto cierto grado de manipulación por parte del 
traductor. (Orero, 2004: 5, citado en Alsina y Herreros, 2015).  
Matkivska (2014), refiere que la traducción audiovisual además de tratarse de 
la traducción del componente verbal de un video, tiene una principal 
característica específica: la sincronización de los componentes verbales y no 
verbales; y en el caso de una película o serie, el personal encargado de la 
traducción, además de trabajar con texto, trabaja también con diferentes 
aspectos del arte; es decir, su trabajo va acompañado de efectos de sonido, 
imagen, diálogos / comentarios, etc. 
Cabe resaltar que la traducción audiovisual incluye varias modalidades, es decir, 
se utilizan diversos métodos técnicos para realizar la traslación lingüística y 
semiótica de un texto audiovisual, de un idioma y cultura a otra. Tenemos que 
el doblaje y la subtitulación son más populares a comparación de las demás; sin 
embargo, la traducción audiovisual debe abarcar todos los tipos de 
transferencias audiovisuales posibles; entre estos tenemos el doblaje que 
incluye también a los fandubs, la audiodescripción, la subtitulación que incluye 
también todas las formas posibles de inserción de subtítulos en pantalla como 
la subtitulación convencional, subtitulación para sordos, subtitulación con fines 
docentes, subtitulación simultánea o en vivo, fansubs, etc. Otra modalidad de 
traducción audiovisual es la interpretación simultánea, las voces superpuestas, 
la traducción a la vista, y el comentario libre, el cual tiene lugar en programas 
humorísticos y puede ser una versión alternativa y paródica del doblaje 
convencional. (Chaume, 2009, pp. 73, 74) 
A la traducción audiovisual se le conoce también como traducción subordinada. 
Musacchio (2013), alega que anteriormente se optaba por referirse a esta como 
una adaptación a causa de los límites temporales y espaciales que había 
establecido el mismo medio. Debido al uso de dos códigos, sonido e imagen, es 
que debe respetarse la sincronización en estos parámetros de traducción; es 
entonces que se utilizaban frecuentemente los adjetivos "subordinate"  y  
"constrained" cuando se referían a esta actividad. Sin embargo, se percibió que 
estos términos tenían una connotación negativa por lo que recibieron críticas, y 
en la búsqueda de un término más adecuado, apareció el término “audiovisual 
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translation”, aunque después aparecieron otros como “film translation” y “cinema 
translation” y luego como una mejor alternativa “screen translation”. (pp. 14, 15). 
En relación con lo anterior, Khalaf (2016), menciona de una manera similar que 
como todos los tipos de traducción, la subtitulación también tiene sus propios 
desafíos o restricciones, las formales (cuantitativas) y contextuales 
(cualitativas).  Las restricciones textuales son las que impone el contexto visual 
al subtítulo, mientras que las formales se refieren a la manera en que se 
presenta el subtítulo. (p. 124). 
Se puede observar entonces, que la traducción audiovisual tiene sus propias 
complejidades, las cuales la diferencian de los demás tipos de traducción, es 
por ello que para incursionar en su mundo es necesario que el traductor que 
quiere dedicar o desarrollar su trabajo en esta modalidad, haga una 
especialización, para desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias 
que le ayudarán a desenvolverse apropiadamente y ser lo más competente 
posible. De una manera general, la traducción especializada, según Cabré, 
2004 (citada en Espinal, 2017) quiere decir que el traductor se orienta a una 
materia determinada con el objetivo de ofrecer en el futuro un servicio de 
calidad, para ello, este debe conocer muy bien su campo, principalmente la 
terminología ya que es por medio de esta que se trasmite el conocimiento 
especializado. La traducción especializada se divide en distintas ramas (técnica, 
jurídica, científica, etc.), todas se realizan para brindar traducciones más 
eficaces y mejorar el grado de especialización. (p. 7) 
Se presentan a continuación algunas definiciones respecto a la subtitulación, ya 
que es la modalidad escogida para el desarrollo de este estudio. 
Como se ha venido estudiando a lo largo de la carrera, se sabe que la 
subtitulación es una modalidad dentro de la traducción audiovisual, donde el 
mensaje oral, interpretado por el o los personajes en pantalla se expresa de 
manera escrita, comúnmente en la parte inferior de la pantalla, estos pueden 
presentarse en el mismo idioma o en uno extranjero, pero además, deben 
coincidir con los diálogos de los actores en pantalla. (Frederic Chaume, 2013, 
p. 112)  
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Asimismo también Luyken et al. 1991. (citado en Gómez, 2014) define los 
subtítulos como una traducción escrita condensada del diálogo original que 
aparece de manera textual, normalmente hacia el pie de la pantalla, el texto  
aparece y desaparece encajando así en el tiempo con la parte correspondiente 
del diálogo original y casi siempre se añaden a la imagen de pantalla en una 
fecha posterior como una actividad de post-producción. 
Respecto a los subtítulos (Díaz Cintas, 2003, citado en Orrego, 2013) también 
concuerda en que “Desde siempre, los mensajes expresados oralmente 
(contenidos en los códigos verbales originales), se convierten en información 
escrita, la cual se superpone en el material audiovisual original” (p. 301).  
Szarkowska, Díaz Cintas y Gerber-Morón (2020) señalan que a la subtitulación 
también se le considera como una traducción vulnerable; pues un error que en 
otros contextos podría pasar desapercibido, en el subtitulado corre el riesgo de 
ser detectado ya que existe la posibilidad de cuestionar la calidad del mensaje 
traducido debido la presencia de los diálogos originales. 
Y  Echeverría (2017), da una definición describiendo la particularidad de la 
subtitulación sobre las demás modalidades de TAV, afirmando que la 
subtitulación es diferente de otras modalidades de traducción audiovisual en el 
sentido que no reemplaza el audio original. A diferencia de lo que sucede en las 
versiones dobladas, en las películas subtituladas, los espectadores escuchan 
las voces y sonidos originales ya que la traducción es añadida por el 
subtitulador. (p. 5) 
Es importante conocer los diferentes tipos de subtítulos que existen en el 
mercado laboral, para ello se presenta una clasificación propuesta por Díaz 
Cintas y Remael, 2007 (citados en Roales, 2017), ellos señalan que los 
subtítulos se clasifican de la siguiente manera: 
Subtítulos lingüísticos, incluye los subtítulos intralingüísticos en los cuales se 
traslada el mensaje oral al medio escrito, pero siempre dentro del mismo idioma. 
De acuerdo con (Orrego, 2013) están aquellos que tienen fines educativos y 
ayudan a que las personas adquieran o mejoren su nivel lingüístico en alguna 
lengua extranjera; son también de utilidad si se sufre de algún tipo de 
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discapacidad intelectual o si se padece de alguna deficiencia para escuchar. 
Aunque en ocasiones se utilizan este tipo de subtítulos con el objetivo de 
traducir variaciones de la lengua original. Los subtítulos interlingüísticos, este el 
tipo más conocido porque además transferir la información del medio oral al 
escrito, se realizan en dos idiomas distintos; y los bilingües, que se refiere a los 
subtítulos que reproducen en la pantalla  dos idiomas al mismo tiempo. Se dan 
comúnmente en países donde existe más de un idioma oficial, por ejemplo 
Suiza, Finlandia o Bélgica. Generalmente, estos subtítulos presentan un reto 
mayor, pues, para evitar contaminar la imagen excesivamente, para cada idioma 
se utiliza una línea de subtítulo, suponiendo así en una restricción espacial 
mayor. Subtítulos por tiempo disponible de preparación: subtítulos con 
preparación previa (subtitulación offline), referidos a aquellos que se realizan 
antes de su emisión, es decir, donde el traductor dispone de tiempo para 
trabajarlos; y los subtítulos en directo o en tiempo real (subtitulación online), que 
son emitidos al mismo tiempo en que se trasmite el material audiovisual, 
generalmente en programas deportivos, entrevistas, etc. Puede ser que al 
traductor no se le haya facilitado el material audiovisual con anticipación y debe 
realizar el trabajo en tiempo real.  Este tipo de subtitulación se realiza 
generalmente de manera intralingüística, aunque en ocasiones se realizan 
también entre dos lenguas diferentes. Están también los subtítulos técnicos, 
donde los subtítulos pueden dividirse en abiertos, donde el espectador no puede 
elegir si proyectarlos en pantalla o no porque están incrustados en la imagen, o 
cerrados, donde el espectador elige si quiere o no ver los subtítulos y en 
ocasiones hasta puede seleccionar el idioma. Según el método de proyección 
de los subtítulos, en los cuales se hallan cinco métodos, que indudablemente 
dan respuesta a los grandes avances que ha experimentado la subtitulación con 
el pasar de los años. Tenemos: subtitulación óptica, subtitulación mecánica y 
térmica, subtitulación fotoquímica, subtitulación electrónica y subtitulación láser. 
Subtítulos por el formato de distribución, estos pueden variar según el medio 
en el que se proyecten, entre ellos se puede mencionar la televisión, el video, el 
internet, el cine, DVD, VHS. (pp. 13-15). 
Por otro lado, (Bartoll 2008, citado en Arnáiz-Uzquiza, 2012) presenta una 
propuesta relacionada a los parámetros a considerar en la subtitulación. Este 
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autor identifica 15 parámetros y los clasifica en torno a 3 perfiles, esto para hacer 
un óptimo análisis y señalar los diferentes tipos de subtítulos que se hallan en 
el mercado: 
Parámetros lingüísticos: donde reúne parámetros acerca de la “Densidad” y 
“Lengua”.  
Parámetros pragmáticos: con aspectos como “Intención”, “Destinatarios”, 
“Autoría” y “Tiempos de Elaboración”. 
Parámetros técnicos: considerando elementos como “Difusión”, “Opcionalidad”, 
“Incorporación”, “Color”, “Emplazamiento”, “Archivado”, “Posicionamiento”, 
“Formato” y “Tipografía”. (p. 106) 
Es pertinente dar una definición sobre lo que significa la palabra parámetro. 
Merriam-Webster's Learner's Dictionary (citado en Mohammed, 2016), define un 
parámetro como "un límite o una regla, que toma control sobre cómo se debe 
hacer algo o cómo debería ser". Mayoral (2017) habla de parámetros en un nivel 
sociolingüístico, pues las normas sociales de alguna manera influyen en el 
proceso de traducción del texto origen debido a la variación lingüística, se deben 
respetar sus exigencias y adecuarlo al contexto para mantener la eficacia en la 
comunicación. De acuerdo con Collada, Gómez y Harmer (2018) en traducción, 
el o los grupos de parámetros tienen el propósito de guiar y permitir una buena 
calidad de traducción, ya que con estos se evalúan diferentes aspectos 
asegurándole al cliente que la terminología utilizada, ortografía, puntuación, 
coherencia, legibilidad y fraseo se mantienen acorde al nivel del texto origen, 
eso se evidencia al momento de la lectura ya que el receptor no debe sentir que 
se trata de una traducción, es así que el cliente queda satisfecho con el servicio 
brindado. Según Vila (2016), la destreza del traductor se asocia con la 
invisibilidad, pues una buena traducción es aquella que tiene mucha fluidez, de 
modo que al leerla no parece que hubiera sido traducida, sino más bien se siente 
como si hubiera sido escrita originalmente en ese idioma meta. Como resultado 
aumenta el prestigio y así también el consumo del producto. 
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Ahora se describen las convenciones o normas propuestas por Díaz Cintas y 
Remael (2008) utilizadas en la subtitulación y que se tendrán en cuenta para el 
análisis de la película elegida. 
En la profesión del subtitulado es necesario tener en cuenta las convenciones o 
normas que se establecen para lograr el objetivo del producto audiovisual. 
Según Díaz Cintas y Remael (2008) se trata de un conjunto de directrices 
destinadas a establecer normas mínimas y promover un cierto grado de 
uniformidad en la profesión del subtitulado.  
Las convenciones que proponen estos autores se refieren a dimensiones 
espaciales tales como la ubicación de los subtítulos en la pantalla, el número 
máximo en líneas, tipo de letra, el número de caracteres por línea, la elección 
entre líneas individuales o dobles y subtítulos centrales o alineados a la 
izquierda. En cuanto a la dimensión temporal se refiere cuestiones como el 
pautado y la duración de los subtítulos, la sincronización entre subtítulos y 
banda sonora, cómo manejar múltiples voces (cuando más de una persona 
habla al mismo tiempo) y la función de los códigos de tiempo en pantalla que 
guían el proceso de subtitulación. En esta misma dimensión se refiere a la 
complejidad del tiempo de lectura y la escritura del subtítulo. Leer subtítulos es 
un ejercicio especial ya que la información debe entenderse en cuestión de 
segundos, por lo tanto, la duración de los subtítulos en pantalla es un asunto de 
gran importancia. Si el tiempo es demasiado corto, el espectador puede no ser 
capaz de digerir la información, sin embargo, si es más largo de lo necesario, el 
espectador puede inclinarse a leer el texto dos veces. Aunque los parámetros 
varían de acuerdo a los medios electrónicos, la regla de los seis segundos 
puede considerarse estándar, según la cual el lector promedio necesita seis 
segundos para leer un subtítulo de dos líneas que contiene un total de 74 
caracteres. Suponiendo que la velocidad de lectura sea de 145 palabras por 
minuto, el número exacto de espacios necesarios para un subtítulo. 
Convenciones de puntuación y otros; como la lectura de subtítulos implica 
un proceso mental complejo, los redactores de subtítulos se enfrentan a la tarea 
de facilitar esto para el espectador. Para ello, se explica el uso de los diferentes 
signos de puntuación a la hora de redactar los subtítulos, por ejemplo el uso de 
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comas; como el espectador necesita ajustar su velocidad de lectura al ritmo que 
subtítulos aparecen y desaparecen, las comas pueden facilitar este proceso 
estructurando el texto como apropiado; sin embargo, esto no necesariamente 
cumple con las reglas gramaticales. Otro ejemplo son los puntos suspensivos, 
en el caso de los diálogos, este signo de puntuación se utiliza para establecer 
un vínculo y señalar que la idea continúa en el siguiente subtítulo y aún no 
acaba. 
Entonces, basándose en esta propuesta, de una manera similar, Acosta, L. 
(2017), resume y clasifica estas normas en 4 grupos. Convenciones 
espaciales: considerando que la ubicación del subtítulo debe mostrarse en la 
parte inferior de la pantalla. Dos líneas como máximo para un subtítulo. En caso 
de que dos personajes hablen en el mismo subtítulo, debe reservarse una  línea 
para cada personaje. La línea de cada subtítulo debe comprender entre 28 y 40 
caracteres pero generalmente son un máximo de 37. Tanto los signos 
ortográficos como las consonantes y vocales, cuentan de igual manera (signo 
de exclamación, interrogación, comas, etc.). Convenciones temporales: el 
subtítulo debe estar en total sincronización con el discurso oral, es decir, 
aparecer y desaparecer de la pantalla al mismo tiempo que este. Un subtítulo 
de una línea puede permanecer hasta tres segundos, mientras que uno de dos 
líneas no debe permanecer más de seis segundos en pantalla. Entonces, como 
norma de subtitulación, la duración mínima para un subtítulo es de un segundo 
y la máxima de seis. Convenciones ortotipográficas: debe utilizarse el punto 
para indicar el final de un subtítulo, según los autores anteriores (Díaz Cintas y 
Remael), en el caso de las canciones, se puede dar el caso que algunas 
empresas deseen mantener un estilo poético, comenzando cada línea con letra 
mayúscula y sin colocar el punto al final; sin embargo se recomienda utilizar las 
mismas reglas de puntuación que en los demás subtítulos para facilitar la 
lectura. En cuanto a los signos de puntuación, en español, se debe respetar la 
naturaleza del idioma, es decir, los signos de apertura de interrogaciones o 
exclamaciones. Para indicar pausa, omisión o interrupción en el discurso, se 
hace uso de los puntos suspensivos. El guion se utiliza para indicar la 
intervención de diferentes personajes en un mismo subtítulo; este guion, según 
los autores anteriores (Díaz Cintas y Remael), se coloca en la segunda línea del 
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subtítulo. El uso de las mayúsculas solo está presente en la traducción del título 
de la película o serie, así como para los textos que aparecen en mayúsculas en 
el texto original (titulares, pancartas…), según los autores anteriores (Díaz 
Cintas y Remael), normalmente en estos subtítulos no se coloca el punto al final 
de la línea . Si hay presencia de voces provenientes de la televisión o radio, 
algún personaje fuera de pantalla, canciones o léxico en lengua extranjera, 
entonces se utilizan letras en cursiva. Para indicar valor en algunos términos 
como apodos, incorrecciones gramaticales o juegos de palabras, se usan las 
comillas dobles (“). Convenciones lingüísticas: se pueden utilizar abreviaturas 
y símbolos que sean conocidos por el espectador. Para la numeración: la regla 
general para los números cardinales dice que del 1 al 10 se escriben con letras 
y a partir del 11 con dígitos. Según los autores Díaz Cintas y Remael, hay 
excepciones si se trata de habitaciones de hotel, departamentos o números de 
casas, siempre se escriben en dígitos; ejemplo: el departamento 7. Los números 
menores o iguales a diez se deben escribir también en dígitos en el caso que le 
siga alguna unidad de medida abreviada. Si es el caso, se escribe el símbolo 
después del número; ejemplo: 3 kg de droga. Pero si la unidad de medida no es 
abreviada, entonces el número se debe escribir en letras; ejemplo: tres 
kilómetros. Sostienen que los decimales siempre se escriben en dígitos, 
utilizando un punto o coma; ejemplo: sacó un 6.5 en el examen. En lo posible 
se debe evitar escribir todos los dígitos cuando la cifra es grande, como billones 
o millones, pues la presencia de muchos números en una línea dificulta la 
lectura, se sugiere en su lugar, escribir un número más pequeño seguido del 
sustantivo; ejemplo: tres millones de habitantes / 10 millones de personas. Para 
presentar los números ordinales en la pantalla no hay reglas estrictas, lo más 
común abreviarlos y escribirlos en dígitos. Si la enumeración es aleatoria, 
normalmente utilizada con una función hiperbólica, usualmente los números 
ordinales se escriben con letras; ejemplo: Te lo diré por trigésima vez.  
Es una característica el reducir el mensaje oral al trasladarlo al escrito, por ello, 
es de suma importancia elegir el contenido más relevante. También, es 
prioritario obtener la mayor adaptación posible según los matices idiomáticos y 
referentes culturales del idioma original. La narración del subtítulo debe guardar 
relación con lo que se muestra en pantalla. Tanto el lenguaje oral como el 
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lenguaje escrito deben guardar la máxima sincronización posible. También 
señala otras consideraciones como: si el traductor siente que es necesario 
resumir el mensaje oral para subtitularlo, puede omitir reiteraciones de palabras, 
verbos performativos, los cuales detallan y realizan la misma acción; 
interjecciones, modalizadores, conectores, nombres propios de los personajes, 
muletillas, repeticiones de palabras que en ocasiones son consecuencia de la 
variedad de texto e imagen. 
Como se ha mencionado, se trabajará con la película “Before I fall”. Una película 
interesante, un melodrama oscuro y con un toque sobrenatural que muestra 
temas reales como la hermandad, el suicidio; y uno de actualidad, que 
mayormente sucede entre jóvenes, el bullying, muestra que muchas veces es 
una etapa difícil y sensible para los adolescentes, que en su intento de encajar 
o ser aceptados, marginan o lastiman a otros solo porque son diferentes, y no 
piensan en las consecuencias de sus actos; pero esos personajes que eran un 
tanto despreciables en un inicio, se llegan a dar cuenta que ese odio que 
proyectaban no era más que el reflejo de sus propios miedos e inseguridades. 
Sin embargo, nunca es tarde para hacer bien las cosas, aunque en ocasiones 
al actuar correctamente las cosas no terminen a nuestro favor. Sin duda es una 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación fue de tipo aplicada, porque se han tomado los conocimientos 
en traducción audiovisual, adquiridos a lo largo de la formación académica, para 
ponerlos en práctica y analizar las normas espaciales, temporales, ortotipográficas 
y lingüísticas del subtitulado en la película “Before I fall”, y posteriormente analizar 
si en el material subtitulado se respetan estas convenciones. Como señala Esteban 
Nieto (2018), las investigaciones científicas se denominan aplicadas porque las 
ciencias fácticas o formales en base a una investigación pura o fundamental, se 
formulan problemas o hipótesis con el fin de solucionar situaciones de la vida diaria, 
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y se llama también tecnológico porque el producto no es un conocimiento puro, sino 
tecnológico.  
El diseño fue un estudio de casos, este tipo de investigación según Eisenhardt 
(1989) (citado en Martínez, 2006), se enfoca en comprender situaciones en 
un contexto particular, el cual puede referirse al estudio de uno o varios casos, 
utilizando diferentes procedimientos para la recolección de evidencia 
cualitativa y/o cuantitativa, con el objetivo de verificar, describir o generar 
teoría. (p. 174) 
Tuvo un enfoque cualitativo ya que se pretende analizar y describir la problemática 
presentada. A este enfoque también se le denomina naturalista-humanista o 
interpretativo, pues, procura centrarse y estudiar los significados de la vida social y 
las acciones humanas, además asume una realidad subjetiva, dinámica y 
compuesta por multiplicidad de contextos. (Mata, 2019) 
 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
 
El problema planteado en la investigación fue que existe la necesidad de tener 
conocimiento sobre las normas del subtitulado para ofrecer una subtitulación 
óptima. 
El objetivo general es analizar el cumplimiento de las normas del subtitulado en la 
película “Before I fall”. 
Los objetivos específicos son: identificar el cumplimiento de las convenciones 
espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas de la subtitulación, describir 
el cumplimiento de las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y 
lingüísticas en la película “Before I fall” y determinar el efecto del cumplimiento de 
las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas en la 
película “Before I fall”. 
Como categoría se tuvo las normas de la subtitulación y como subcategorías las 
convenciones espaciales, las convenciones temporales, ortotipográficas y las 




3.3. Escenario de estudio 
 
Como escenario de estudio de la presente investigación se tomó  la película “Before 
I fall”, la cual ha sido elegida a conveniencia del investigador y cuyos subtítulos 
fueron objeto de estudio para analizar las normas del subtitulado. Un escenario se 
refiere al lugar en el que el estudio se va a realizar, así como el acceso al mismo, 
las características de los participantes y los recursos disponibles que han sido 
determinados desde la elaboración del proyecto, se afirma también que el 
escenario ideal es aquel que le brinda al observador un acceso fácil,  establece una 
buena relación con los informantes y recoge los datos directamente relacionados 




Luego de haber definido el tema a investigar, se determinan quienes o qué 
elementos del mundo empírico constituyen las fuentes de datos que se necesitan 
para la investigación, pueden considerarse un grupo de individuos, contextos, 
comportamientos y significados; para ello se debe determinar sus perfiles 
relevantes sometidos a un estudio a través de criterios conceptuales o teóricos y 
en lo posible que sean relevantes. Ya considerada la población, se selecciona un 
grupo que contenga las características apropiadas; es decir, la muestra, que es una 
parte significativa de la población y que ayudará posteriormente a describir el 
fenómeno de estudio. (Quecedo & Castaño, 2002).  
En este caso se tomaron como participantes 120 subtítulos de la película “Before I 
fall”, tomados a conveniencia para desarrollar el análisis acerca de las normas del 
subtitulado. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En el presente trabajo se utilizó la técnica de observación, que se aplicó para 
asegurarse si las normas de subtitulación se cumplen o respetan y generar las 
conclusiones respectivas sobre si el trabajo brindado cumple con las expectativas 
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o si aún hay deficiencias para ofrecer una subtitulación óptima. De acuerdo con 
Lessa de Oliveira (2010), cuando el investigador utiliza esta técnica, al estar 
inmerso en la realidad de los participantes observados, trata de entender el 
comportamiento real de estos, la situación presente y cómo se construye esa 
realidad en la que actúan. Para que esta técnica sea válida en el proceso de la 
investigación, se le justifica con el hecho de que es controlada, que sigue un 
procedimiento y que es necesario planificar cuidadosamente el trabajo, por otro 
lado, el investigador debe contar con una buena preparación. Asimismo, para 
Gerhardt, T y Silveira, D. (2009), esta técnica es importante, ya que permite al 
investigador percatarse de diferentes fenómenos y situaciones que no se resuelven 
con simples preguntas; pues un fenómeno se observa de manera directa en la 
realidad del día a día.  
El instrumento que se empleó fue una ficha de análisis, la cual contiene las 
convenciones mencionadas en el marco teórico con sus respectivos indicadores y 
también una sección para colocar una breve descripción. Dicho instrumento fue 
validado por tres expertos en esta área de la traducción, quienes realizaron 
observaciones para el mejoramiento del mismo y luego dieron su aprobación para 
aplicarlo en el análisis pretendido. La validez, según Ryanee (2016) hace referencia 
al nivel de exactitud o precisión en que un instrumento mide lo que se propone y 
menciona tres tipos de validez que los investigadores deben tener en cuenta: la 
validez de contenido, la cual señala hasta qué punto los artículos miden o 
representan adecuadamente el contenido de la propiedad o rasgo que el 
investigador desea medir. Comúnmente, un buen primer paso para verificar la 
validez del contenido en el desarrollo de un instrumento, es la revisión por parte de 
expertos en el tema para asegurarse si hay relación con el campo o área que se 
está investigando. La validez de constructo, se refiere al grado en que un método 
de medición representa con precisión un constructo, es decir el nivel de 
correspondencia entre estos, si el instrumento cumple con la función que se le 
asume (por ejemplo, fenómenos o una variable latente que no se pueden medir 
directamente, como la actitud o creencia de una persona), generando a partir de 
ello observaciones distintas. La validez de criterio se refiere al nivel en que las 
puntuaciones del instrumento se correlacionan con un criterio externo (es decir, una 





Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta los siguientes pasos: 
Teorizar la subtitulación y sus normas establecidas, luego seleccionar la población 
que en este caso viene a ser la película “Before I fall” en la cual se analizará el 
cumplimiento de normas descritas en el marco teórico, para ello se elaboró una 
ficha de análisis, la cual pasó por el juicio de expertos en el área y permitió llevar a 
cabo el análisis; se descargaron los subtítulos, que fueron objeto de estudio, y se 
colocaron en el programa aegisub; se tomaron los subtítulos que se consideraron 
útiles para dicha observación; posteriormente, una vez realizada la observación y 
análisis se procedió a realizar la descripción y discusión de los resultados y 
finalmente a elaborar las conclusiones respectivas. 
 
3.7. Rigor científico 
 
Esta investigación se realizó con el debido orden, considerando bases teóricas de 
diferentes autores, manteniendo coherencia y relación con el tema de investigación 
y con los objetivos específicos, lo que equivale a la validez y confiabilidad del 
presente trabajo. Frangi, L. (2013), destaca la importancia del diseño de 
investigación, en la atención adecuada y cuidadosa a la conceptualización del 
fenómeno a ser estudiado, a la forma de operacionalización y definición de la 
muestra, también estimula al investigador a reflexionar sobre la identificación y el 
enfrentamiento de los posibles sesgos de investigación. Para Fontes de Souza 
Vasconcelos y Brito Arcoverde (2007), el proceso de interpretación constituye una 
estrategia de transparencia en el conocimiento científico y así garantiza el rigor en 
la perspectiva constructiva, pues las técnicas que se utilizan asumen un carácter 
no lineal e inacabado; además, la relevancia de este proceso está en entender que 
existe la posibilidad de explicar una realidad social combinando elementos 
cualitativos y cuantitativos, utilizando técnicas interpretativas para describir y 
descifrar los componentes de un sistema complejo. Así también Moreiro (2018) dice 
que en la búsqueda cualitativa el rigor es comprender su contrapartida 
complementaria: la flexibilidad. Flexibilidad y rigor marchan de la mano en la 
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investigación cualitativa, puesto que la abundancia de rigidez se debe corregir o 
equilibrar con flexibilidad, así como la desmesura de flexibilidad debe corregirse 
con la rigurosidad justa. 
3.8. Método de análisis de datos 
 
Rodríguez y Pérez (2017) hablan del conocimiento en dos niveles (empírico y 
racional o teórico). El primero es el empírico, que surge de la práctica; se analiza y 
estructura a través de la observación y el experimento. Sugieren que el segundo 
nivel es más racional que teórico, pues ambos niveles se relacionan mucho y 
conforman una unidad. Es por el razonamiento que se aplica el método empírico, 
ello permite analizar y sistematizar resultados llegando así a conclusiones o una 
teoría, que luego puede confirmar en la realidad, entonces desde cierta perspectiva 
esto sería también un método teórico.  
De los métodos racionales más estudiados y reconocidos (como el método analítico 
sintético, método hipotético deductivo, método histórico lógico, entre otros), en esta 
investigación se utilizó el método inductivo-deductivo, el cual, según estos autores, 
se conforma de dos procedimientos opuestos: la inducción y la deducción. La 
inducción, en la que el razonamiento parte de casos particulares a conclusiones 
generales. Hoy en día se utiliza frecuentemente en las ciencias sociales como un 
medio principal para generar conocimiento con la investigación. La deducción, 
donde a partir de conocimientos generales, se llegan a afirmaciones particulares. 
Por la generalización se realizan deducciones que permiten llegar a nuevas 
conclusiones lógicas para situaciones peculiares.  
En este estudio predominó el procedimiento deductivo ya que a partir de la 
problemática presentada se pretendió analizar la presencia de las normas del 
subtitulado en la película elegida para luego realizar la descripción de los resultados 






3.9. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se realizó con información veraz y confiable, 
siguiendo el debido orden para la investigación científica. Una vez realizado el 
análisis de los subtítulos de la película “Before I fall”, se describieron los resultados 
y se brindó información con total honestidad. De acuerdo con Noreña, Alcaraz, 
Rojas y Rebolledo (2012), el uso de métodos acordes a la investigación, hace que 
esta se pueda considerar de carácter más humano o moralmente superior, pues los 
principios éticos en la investigación cualitativa deben implicar para el investigador, 
una reflexión sobre los alcances, las consecuencias o efectos, la forma en que 
redacta los resultados y también la relación que ha establecido con los participantes 
del estudio. La presencia de esta reflexión es necesaria en todo el proceso de la 

















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para lograr cumplir con el primer objetivo específico (identificar el cumplimiento de 
las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas de la 
subtitulación), se aplicó un instrumento de evaluación (ficha de análisis) ya 
validado, el cual al utilizarlo permitió observar e identificar si las convenciones 
mencionadas en el marco teórico se respetaban en el trabajo realizado en la 
película “Before I fall”. Con este instrumento se analizaron 120 subtítulos de dicha 
película sin ningún problema, ya que este contenía los indicadores pertinentes de 
acuerdo a lo mencionado en el marco teórico. La aplicación del instrumento permitió 
seguidamente cumplir con el segundo objetivo específico (describir el cumplimiento 
de las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas en la 
película “Before I fall”). A continuación se presenta la descripción de los resultados 
obtenidos por medio de la aplicación de dicho instrumento: 
Respecto a las convenciones espaciales: 
Los 120 subtítulos seleccionados a conveniencia propia y posteriormente 
analizados, se mostraron centrados en la parte inferior de la pantalla, como ocurre 
normalmente. Ninguno de los subtítulos analizados excedió las dos líneas como 
máximo para expresar el mensaje, así se evita contaminar la pantalla con tanto 
texto o que el espectador se incomode sintiendo que se pierde de las escenas por 
tener que leer mucho texto. De los 120 subtítulos, 23 de ellos mostraron la 
intervención de más de un personaje en los diálogos y respetaron la norma al 
reservar una línea de texto para cada personaje, de manera que sí se cumple con 
lo mencionado en la parte teórica y así el espectador puede reconocer lo que está 
diciendo cada personaje sin confundirse. En cada subtítulo se respetó el número 
máximo de caracteres por línea y la cantidad total en caso que el subtítulo tuviera 
dos líneas; es decir, no se sobrepasaron los 37 caracteres en cada línea, y no se 
excedió el límite de 74 caracteres por subtítulo. Este es uno de los aspectos que 
caracteriza el trabajo de un profesional, puesto que al tener una restricción en 
cuanto a número de caracteres y cantidad de líneas, el traductor se ve en la 
necesidad de resumir u omitir detalles irrelevantes del discurso oral para redactar 
un mensaje preciso que además mantenga cohesión y coherencia con los 
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siguientes subtítulos sin que el mensaje pierda su idea principal. Se tiene entonces 
que las convenciones espaciales sí se han cumplido en su totalidad en los 
subtítulos analizados. 
Respecto a las convenciones temporales: 
115 subtítulos mostraron la traducción de los diálogos de los personajes y 5 
subtítulos mostraron la traducción de mensajes escritos que aparecían en escena. 
Todos estos respetaron y cumplieron con la sincronización del discurso, ya sea oral 
o escrito.   
Respecto a la duración, en todos los subtítulos se respetó el límite de tiempo entre 
1 segundo como mínimo y 6 segundos como máximo.  
En su mayoría, los subtítulos duran el tiempo suficiente para poder leer el mensaje 
escrito, aunque en el caso del subtítulo número 130,  
TCR Subtítulo nº 130 
0:09:26.24 Rosa pálido como tus mejillas 
Espinosa como tú exterior 
se muestran 2 líneas con 47 caracteres en total teniendo una duración de 1.47 
segundos; el tiempo es corto para leer todos los caracteres, sin embargo, se tiene 
en cuenta que la nota mostrada en la escena tiene un mensaje incluso un poco más 
largo y además aparece en pantalla solo unos segundos, por lo que se dificulta que 
el subtítulo dure más. Este tipo de situaciones dificultan un poco la labor del 
traductor subtitulador porque no solo se trata de respetar la norma en cuanto a 
límite de tiempo sino que también se involucra el tema de sincronizar el subtítulo, 
hacerlo encajar con lo que se muestra en la pantalla, no obstante, no es un mensaje 
que pueda afectar la trama más adelante. Este es otro aspecto importante, ya que 
al tener un límite de tiempo se debe también tener en cuenta la norma anterior 
respecto al límite de caracteres, pues no se puede colocar un subtítulo extenso si 
su duración es corta, el espectador no alcanzaría a leer todo el mensaje y sería 
incómodo tener que estar haciendo pausas o repitiendo la escena para leer 
nuevamente, esto no dejaría disfrutar la película en su totalidad, además 





TCR Subtítulo nº 161 
0:10:57.79 Si Lindsay no hubiera publicado... 
También en el subtítulo 161 ocurre algo similar; el subtítulo es de una línea, muestra 
30 caracteres y dura 1.34 segundos, aquí se interrumpe el diálogo por el otro 
personaje y el subtítulo que le sigue también presenta una línea, ambos subtítulos 
tienen una duración corta. En este caso se pudieron haber colocado ambas líneas 
en un solo subtítulo (una para cada personaje) y prolongar la duración del mismo 
para que la lectura sea más cómoda. Entonces como resultado se tiene que, de 
una manera general sí se han cumplido estas normas temporales, aunque no en su 
totalidad. 
Respecto a las convenciones ortotipográficas: 
La primera norma es respecto al uso del punto al final del subtítulo. De los 120 
subtítulos, 54 de ellos mostraron que sí se cumple la norma y se coloca el punto al 
final del subtítulo indicando que la idea expresada está completa. 52 subtítulos no 
llevaban el punto al final del mensaje porque se observó que la idea no estaba 
completa y continuaba en el siguiente subtítulo, había interrupciones en los diálogos 
y las frases acababan en puntos suspensivos, el mensaje terminaba en signos de 
interrogación y también de exclamación, por lo tanto no era necesario colocar otro 
punto.  
Se observó que en 8 subtítulos, se tradujo una canción. Este es un ejemplo: 
TCR Subtítulo nº 66 
0:06:01.83 No te necesito 
Y tú no me necesitas 
 
En algunas ocasiones se opta por mantener un estilo poético empezando la frase 
con letra mayúscula y sin colocar punto al final (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo, se recomienda aplicar las mismas reglas de puntuación 




Y en los otros 6 subtítulos, el texto traducido expresaba lo escrito en notas y avisos 
que aparecían en las escenas. Este debe ir en mayúsculas pero normalmente no 
lleva punto al final de la frase, por lo que el hacer uso o no del punto, no infringe la 
norma ni tampoco es algo que afecte la comprensión del mensaje. 
Entonces como resultado respecto a esta convención se tiene que, la norma sí se 
ha cumplido casi en su totalidad, salvo por los subtítulos con mensajes de canción, 
que en lo personal sí deben llevar punto al final de las frases cuando sea necesario 
para indicar que las oraciones acaban, que la ideas que continúan en el siguiente 
subtítulo son independientes y cada una tiene un sentido. Esto evitará que el 
espectador lea todo el mensaje de corrido y termine sin comprender nada. 
Respecto a la siguiente norma, en 48 subtítulos hubo presencia de interrogaciones 
y exclamaciones. En cada uno de ellos se respetaron los signos de apertura tanto 
de interrogación como de exclamación; teniendo como resultado que la norma sí 
se ha cumplido en su totalidad. 
Asimismo, en 11 subtítulos se utilizaron los puntos suspensivos en el mensaje 
traducido, y se cumplió la norma denotando que había pausas o interrupciones en 
los diálogos. Sin embargo se observó que en 2 de ellos se les colocó al inicio, se 
considera que no es correcto utilizarlos así, pues en el subtítulo anterior ya se indica 
una pausa prolongada porque también se utilizó al final de la frase y lo correcto es 
utilizarlos de esa manera. Además el uso de esos tres puntos suspensivos al inicio 
implica ocupar espacio inútilmente en el subtítulo. 
En cuanto al uso de los guiones. En 23 subtítulos se observó la intervención de más 
de un personaje en los diálogos. Si bien estos subtítulos respetaron las normas de 
las convenciones espaciales, no se observó el mismo resultado para estas normas 
ortotipográficas, pues de acuerdo a lo especificado por los autores Díaz Cintas y 
Remael en el marco teórico, el guion debe ir solo en la segunda línea del subtítulo, 
es decir, para el segundo personaje. En este caso, en todos los subtítulos se 
colocaron los guiones en ambas líneas. En ocasiones puede suceder que estas 
normas varían un poco dependiendo de la empresa y su estilo de trabajo, pero 
aunque el uso de este guion en la primera línea no es algo que afecte a la 
comprensión del mensaje subtitulado, puede ser de suma importancia respecto al 
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número de caracteres y espacio, de ello dependerá añadir, omitir o modificar una 
palabra que puede darle mejor expresividad al texto subtitulado. Como se coloca 
un guion en la segunda línea, se entiende que esa intervención es del otro 
personaje, por lo que se considera que no es necesario colocar otro guion en la 
primera línea.  
La siguiente norma  es sobre el uso de las mayúsculas. En los 120 subtítulos se 
pudo observar que se colocaron mayúsculas donde era necesario, es decir, al inicio 
de cada enunciado, en nombres propios, al nombrar un día festivo, después de un 
punto seguido, pero también se utilizaron en la traducción del título de la película 
así como en la traducción de los avisos, notas o afiches que aparecían en escena. 
Entonces como resultado se tiene que la norma sí se ha cumplido en su totalidad. 
Sobre el uso de las letras en cursiva, tenemos que sí se ha cumplido la norma en 
su totalidad, pues se utilizaron en 11 subtítulos donde hubo presencia de voz en 
off, 8 subtítulos con mensaje de canción y 3 subtítulos donde se mencionaba una 
palabra en idioma extranjero, haciendo uso de ellas en 22 subtítulos exactamente.  
Se hallaron solo 4 subtítulos donde se utilizaron las comillas dobles, pero 
demostraron cumplir la norma, ya que con su uso se indicaba valor en algunas 
expresiones o palabras dichas por otros personajes. 
Respecto a las convenciones lingüísticas: 
Solo se halló un subtítulo en el que se utilizaron siglas. Las siglas empleadas fueron 
TDAH que es una enfermedad mental llamada Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad. Aunque solo fue un subtítulo, sí cumplió la norma al utilizar siglas 
conocidas en el idioma meta. 
En cuanto a la redacción de la numeración se hallaron 11 subtítulos. En general sí 
se han cumplido las normas sugeridas por los autores en el marco teórico, ya que 
los números del 1 al 10 se redactaron en letras y a partir del 11 en dígitos, pero 
también se tuvo en cuenta que cuando la cifra es grande, en ocasiones se suele 
redactar en letras si el texto resulta corto, puesto que la presencia de muchos 




TCR Subtítulo nº 3 
0:01:20.34 ...haya mil o tres mil... 
 
En este caso la narración también tiene una función hiperbólica, por lo que se 
respeta el estilo y se considera que la redacción es correcta. 
TCR Subtítulo nº 87 
0:07:06.27 Veintidós. 
En este subtítulo no se siguió la norma anteriormente mencionada, sin embargo no 
afecta en la comprensión del mensaje. Debido a la importancia de la duración del 
subtítulo y el espacio limitado se considera que sería mejor seguir la norma y 
redactar esa cantidad en dígitos para facilitar la lectura, tal como se hizo en el 
siguiente subtítulo:  
TCR Subtítulo nº 88 
0:07:07.56 Este año espero recibir 25, 
 
También se redactaron números ordinales, y se ha cumplido lo sugerido en el 
marco teórico, redactando estas numeraciones en letras ya que en algunas había 
una función hiperbólica. Asimismo se indicó hora en algunos subtítulos y los 
números se escribieron en dígitos. 
Como dicen los mismos autores, no hay reglas tan estrictas en este aspecto debido 
la duración del subtítulo y el espacio limitado, por lo que es importante redactar de 
una manera que al espectador le sea fácil leer el texto subtitulado, sin embargo son 
normas que deben seguirse para lograr una uniformidad y brindar un trabajo a la 
altura de un profesional. Entonces como resultado se tiene que las normas para la 
redacción de la numeración sí se han se han seguido casi en su totalidad, salvo por 
el subtítulo 87. 
Y para las últimas normas, acerca de mostrar contenido relevante, mostrar buena 
adaptación y guardar relación con lo que se ve en pantalla, todos los subtítulos 
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mostraron cumplir con estos indicadores, puesto que el mensaje expresado fue 
claro, preciso y mantuvo siempre la cohesión y coherencia. 
Asimismo, este análisis permitió cumplir con el tercer objetivo específico, pudiendo 
determinar que el cumplimiento de estas convenciones de subtitulación 
(espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas) tiene un efecto positivo, y 
es de suma importancia, pues de una óptima subtitulación depende la buena 
comprensión del mensaje del producto audiovisual. 
Todos los antecedentes mencionados en la introducción guardan relación con esta 
investigación ya que abarca el mismo tema. Sin embargo, los resultados obtenidos 
aquí son diferentes a los de cada trabajo realizado. Por ejemplo, en la investigación 
de Aquino (2019), los resultados mostraron que se incumplían las normas respecto 
a los signos de puntuación, las convenciones espaciales y las temporales. En este 
trabajo de una manera general, se han respetado las normas respecto a los signos 
de puntuación, salvo por los subtítulos de canciones donde no había punto al final 
de las frases. Las convenciones espaciales se cumplieron en su totalidad y las 
temporales también se han respetado de una manera general salvo por el caso de 
algunos subtítulos en los que la duración era muy corta para leer todos los 
caracteres. En el trabajo de Olivares (2018), los resultados mostraron que no se 
utilizaron correctamente los guiones, las mayúsculas, tampoco se respetó el 
máximo de caracteres por línea (al igual que en el trabajo de Espinal, 2017), ni la 
duración mínima y máxima para los subtítulos. En esta investigación los resultados 
fueron iguales respecto al uso de los guiones, pues se observó el uso incorrecto de 
estos en todos los subtítulos, pero en cuanto al uso de las mayúsculas, el máximo 
de caracteres por línea, y la duración para los subtítulos, los resultados fueron 
buenos y satisfactorios. Respecto al trabajo de Callata (2016), sus resultados 
mostraron que se sobrepasó la cantidad  máxima de caracteres por línea y la 
primera línea de subtítulos era más larga que la segunda, a diferencia de los 
resultados de este trabajo que mostraron que sí se respetó la cantidad máxima de 
caracteres por línea y por subtítulo; y aunque no es un aspecto que se haya 
analizado, se pudo observar en toda la película que en los subtítulos que constaban 
de dos líneas, la segunda era más larga que la primera. Por otro lado, los resultados 
de Saldaña (2016), fueron respecto a la calidad del mensaje traducido, encontrando 
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expresiones muy literales, errores de ortografía y también errores gramaticales, 
pero en este trabajo, al igual que en el de Ramírez (2015) se observó que no hubo 
problema en este aspecto lingüístico, es decir, subtítulos mostrados en pantalla, 
estuvieron correctos en contenido, pues los mensajes subtitulados mantuvieron 
cohesión y coherencia a lo largo de la película. 
V. CONCLUSIONES 
 
- Es necesario conocer las teorías sobre la subtitulación y la clasificación de 
sus convenciones para poder identificarlas y analizarlas en cualquier 
producto audiovisual. De esta manera se observan los aspectos en los que 
todavía hay deficiencias y ver específicamente qué se puede y debe mejorar. 
En el presente trabajo, las bases teóricas incluidas en el marco teórico fueron 
pertinentes y permitieron el logro del análisis pretendido. Este tipo de 
investigaciones sirven como antecedentes para investigaciones futuras, 
contribuyendo así con la formación académica para esta profesión. 
- De manera general se han cumplido las convenciones espaciales, 
temporales, ortotipográficas y lingüísticas, aunque todavía hay aspectos en 
los que se debe mejorar, como por ejemplo en la duración de los subtítulos, 
tratar de resumir el mensaje lo más que se pueda si la duración del mismo 
en muy corta, pues resulta complicado leer muchos caracteres en pocos 
segundos; el uso de signos de puntuación como el punto final y los puntos 
suspensivos y finalmente el uso de los guiones. Cabe resaltar que muchas 
veces un signo de puntuación puede hacer la diferencia en la comprensión 
del mensaje, por lo que es importante usarlos correctamente. 
- El cumplimiento estricto de estas convenciones tiene un efecto positivo de 
gran importancia, pues dará como resultado una subtitulación óptima, y 
además de cumplir con el objetivo del producto audiovisual (que el público 
meta disfrute el filme como lo haría el espectador de la película en el idioma 
original), se demuestra la calidad del trabajo, así el traductor audiovisual  se 
hace notar como profesional y poco a poco esta profesión deja de ser un 
tanto desconocida en la sociedad, haciendo evidente que para realizar esta 
labor también es importante recibir una formación académica como en 





Se recomienda que en la formación académica de los traductores se siga 
impartiendo la enseñanza sobre la traducción audiovisual ya que es una labor 
divertida y también de gran importancia en la sociedad al formar parte del 
entretenimiento.  
También se recomienda hacer énfasis en la calidad de redacción y a los futuros 
traductores audiovisuales, seguir en lo posible las convenciones anteriormente 
mencionadas para ofrecer un servicio a la altura de un profesional y contribuir 
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Instrumento de evaluación 
INSTRUMENTO: FICHA DE ANÁLISIS para analizar el cumplimiento de las normas de subtitulación en la película “Before I fall” 
Autor(a): Yovera Carranza, Milagros 
Objetivo general:  
            Analizar el cumplimiento de las normas del subtitulado en la película “Before I fall” 
Objetivos específicos:  
        - Identificar el cumplimiento de las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas de la subtitulación. 
        - Describir el cumplimiento de las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas en la película “Before I fall”. 
        - Determinar el efecto del cumplimiento de las convenciones espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas en la película “Before I 
fall”. 
TCR Subtítulo nº 
  
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
      
Tiene como máximo dos líneas       
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
 
 
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
      
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
      
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 










Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
      
Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
      
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
 
 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante       
Muestra buena adaptación       
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 






































































































Anexo 6: Aplicación del instrumento de evaluación 
TCR Subtítulo nº 2 
0:01:18.17 Tal vez para ti... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    El subtítulo presenta una línea 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo consta de una línea con 15 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔    Al final del mensaje hay una pausa y la idea continúa en el siguiente subtítulo. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración se utiliza letra mayúscula. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Hay voz en off. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔     
Muestra buena adaptación  ✔     
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 3 
0:01:20.34 ...haya mil o tres mil... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    El subtítulo presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 21  caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 
 ✔    Tiene una duración de 3.17 segundos. 
 
 
Utiliza el punto al final del 
subtítulo 











Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔   
 Se colocan al inicio para indicar que continúa la idea de la frase anterior, y al final porque 
hay una nueva pausa, que culmina en el siguiente subtítulo. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
      
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Hay voz en off. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔    
 Se trata de cifras grandes, en este caso se usa una función hiperbólica en la narración. La 
presencia de muchos números en la misma línea puede dificultar la lectura, por lo que 
redactarlo en letras está bien. 
Muestra contenido relevante  ✔     
Muestra buena adaptación  ✔     
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 
 ✔     
 
 
TCR Subtítulo nº 11 
0:02:16.82 Pero yo no lo sabía 
hasta justo antes de caer. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔   En la primera línea hay 15 caracteres y en la segunda 22. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    En total se muestran 37 caracteres. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración se utiliza letra mayúscula. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Hay voz en off. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    El mensaje es guarda cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 14 
0:02:34.29 Si eres como yo, 
despiertas 24 minutos y 47 segundos 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔   Se muestran 13 caracteres en la primera línea y 30 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay un total 43 caracteres. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración se utiliza letra mayúscula. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
✔     Hay voz en off. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔   
 Los números mencionados son mayores que 10, por lo tanto es correcto redactarlos en 
dígitos. 
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    El mensaje mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 15 
0:02:39.09 antes de que tu mejor amiga 
venga a buscarte. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    22 caracteres en la primera línea y 14 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay un total de 36 caracteres. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
      
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Hay voz en off. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene la cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 22 
0:03:41.48 - ¿Quieres algo de comer? 
- No, gracias. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    21 caracteres en la primera línea y 12 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay 33 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
✔      
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 La regla dice que solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un 
espacio entre el guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔     
Muestra buena adaptación  ✔     
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 23 
0:03:44.19 Sammy, ¿te gusta el pájaro que te hice? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Hay 32 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración se utiliza letra mayúscula. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene la cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 25 
0:03:51.49 - ¡Sammy! 
- ¿Qué? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    8 caracteres en la primera línea y 6 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay 14 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación y la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se comprende con naturalidad. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 26 
0:03:52.66 ¡Olvidaste los guantes! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 21 caracteres en la línea 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene la cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 27 
0:03:54.25 Izzy, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔   Se muestran 36 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
✔     Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene la coherencia y cohesión. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 35 
0:04:28.36 Intentaré no deprimirme 
por estar soltera en el Día de Cupido. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    21 caracteres en la primera línea y 31 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran un total de 52 caracteres. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración y en “Día de Cupido” ya que es un día de festividad. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene la cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 40 
0:04:41.21 ¿Me dijo "tierna", Kingston? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 25 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la interrogación y luego en el apellido del personaje (Kingston). 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas  ✔    Para enfatizar la palabra “tierna”, la cual utilizó el otro personaje. 
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 43 
0:04:47.97 - No es parte de su léxico. 
- ¿Léxico? Linda palabra. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    21 caracteres en la primera línea y 22 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 43 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado y luego de la interrogación. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 54 
0:05:34.93 Rob me escribió. 
"Hice mi cama para ti". 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    14 caracteres en la primera línea y 19 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 33 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas  ✔    Enfatizando algo que dijo otro personaje. 
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    El mensaje es preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 63 
0:05:55.49 Adelante, di que terminamos 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 24 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra mayúscula 
pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos subtítulos). Sin 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la frase 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una canción. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 66 
0:06:01.83 No te necesito 
Y tú no me necesitas 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    12 caracteres en la primera línea y 16 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 28 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra 
mayúscula pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo se recomienda utilizar las mismas reglas de puntuación para 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una canción 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Se mantiene cohesión y coherencia 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 70 
0:06:11.17 No me importa, cuando la dejes 
Deja un mensaje 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    24 caracteres en la primera línea y 13 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra 
mayúscula pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo se recomienda utilizar las mismas reglas de puntuación para 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una canción. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 72 
0:06:14.55 Nunca recibías el mensaje 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 22 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
  ✔  
 Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra 
mayúscula pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo se recomienda utilizar las mismas reglas de puntuación para 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔     Al inicio de la frase. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔     Se trata de una canción 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso.  
Muestra buena adaptación  ✔     Mantiene coherencia y cohesión. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 73 
0:06:16.18 Sí, miento 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 9 caracteres en la línea 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
 Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra 
mayúscula pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo se recomienda utilizar las mismas reglas de puntuación para 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la frase. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una canción. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 74 
0:06:17.51 Sí, ella miente 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 13 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
 Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra 
mayúscula pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo se recomienda utilizar las mismas reglas de puntuación para 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
  ✔    Al inicio de la frase. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔     Se trata de una canción. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante   ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación   ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 76 
0:06:20.48 No me importa 
Conseguiré otro como tú 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
   ✔     
Tiene como máximo dos líneas    ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
   ✔    11 caracteres en la primera línea y 20 caracteres en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
   ✔    Se muestran 31 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
   ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
       ✔ 
 Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra 
mayúscula pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo se recomienda utilizar las mismas reglas de puntuación para 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada frase. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una canción. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 77 
0:06:22.31 Conseguiré otro tipo que luzca como tú 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔   Se muestran 32 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
 Al tratarse de canciones, algunas empresas optan por empezar la frase con letra 
mayúscula pero sin colocar punto al final de esta (tal parece ser el caso en estos 
subtítulos). Sin embargo se recomienda utilizar las mismas reglas de puntuación para 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una canción. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 87 
0:07:06.27 Veintidós. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
  ✔     
Tiene como máximo dos líneas   ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
  ✔    La línea contiene 10 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
  ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
  ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
  ✔    Al inicio de la palabra. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
    ✔ 
 La norma sugiere redactar con dígitos a partir del 11, sin embargo no afecta en la 
comprensión del mensaje. 
Muestra contenido relevante   ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación   ✔    Mantiene la coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 88 
0:07:07.56 Este año espero recibir 25, 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 23 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔    En esta ocasión sí se respetó la regla y de redactó el número en dígitos. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 90 
0:07:12.94 ¿Te dije que me senté junto a Rob 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 26 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta los signos de apertura en la interrogante. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la interrogante. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 91 
0:07:15.03 y tuve que hacerlo llenar 
el formulario de solicitud? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    21 caracteres en la primera línea y 24 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 45 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
    
La ideadel subtítulo anterior termina en este. 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
    
La interrogante empieza en el subtítulo anterior y termina en este. Sí se respeta el signo 
de apertura. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
    
 No es necesario el uso de mayúsculas, ya que se continúa la pregunta que empezó en el 
subtítulo anterior. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante ✔     Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 93 
0:07:20.20 Me contentaría con 15. 
No me avergüenza admitirlo. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    19 caracteres en la primera línea y 24 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 43 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔    Se respeta la regla y se redactó el número 15 en dígitos. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia.  
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 99 
0:07:35.59 No, te dije mil veces, y lo repetiré, 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 30 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔   
Es posible redactar en letras cuando la cifra es muy grande (millones, billones), ya que 
muchos números en la misma línea podría dificultar su lectura. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 100 
0:07:40.26 que no necesitas a ese fracasado. En serio. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 36 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔   
 No es necesario el uso de mayúsculas, ya que se continúa la oración del subtítulo 
anterior, pero sí hay mayúscula al inicio del segundo enunciado después del punto 
seguido. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 118 
0:08:33.32 ¿Aprende de empujar esa roca...? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 28 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Al inicio y final de la pregunta. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔    Para indicar interrupción en el discurso oral. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la interrogación. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 122 
0:08:52.34 FELIZ DÍA DE CUPIDO - Te quiero. – ROB 
¿YA ESTÁS FELIZ? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    30 caracteres en la primera línea y 14 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 44 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔    Se trata de una nota que aparece en la escena. 
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
    
 El subtítulo culmina con el signo de interrogación, por lo que ya no debe ir el punto, 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔     
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion  ✔     
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔   
Se trata de una nota que aparece en pantalla y esta muestra mensaje con letras 
mayúsculas.  
Aparece el nombre de un día festivo. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 130 
0:09:26.24 Rosa pálido como tus mejillas 
Espinosa como tu exterior 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    25 caracteres en la primera línea y 22 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 47 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
     No hay voces de personajes de por medio, se trata de una nota en un papel. 
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 
 ✔   
 Dura 1.47 segundos. El tiempo es corto para leer todos los caracteres, sin embargo la 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
Se trata de una nota que aparece en pantalla y el mensaje muestra un estilo poético, 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 131 
0:09:27.83 Yo veo más allá de eso 
Te veo a ti 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    17 caracteres en la primera línea y 8 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 25 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
    No hay voces de personajes de por medio, se trata de una nota en un papel. 
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
    
 Se trata de la nota anterior que aparece en pantalla y el mensaje muestra un estilo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 135 
0:09:40.05 FELIZ DÍA DE CUPIDO 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
✔    Se muestran 16 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
    
 Es un mensaje que aparece en escena, un afiche. No hay voz de algún  personaje de por 
medio. 
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
 Es un mensaje que aparece en escena, un afiche, en estos casos normalmente no lleva 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Se usa mayúscula en toda la frase para destacarla por ser un día festivo. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 151 
0:10:38.11 - ¿Ves? 
- ¿Qué? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    6 caracteres en la primera línea y 6 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 12 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada interrogación. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 152 
0:10:39.15 Por eso merezco reconocimiento público, 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 35 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 153 
0:10:41.95 por hacer que pasen cosas así. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 25 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
     Se continúa la idea del subtítulo anterior. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 156 
0:10:48.28 ¿recuerdas, Sammy, los de equitación? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 33 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
     No es necesario ya que sigue el mensaje del subtítulo anterior. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 158 
0:10:51.96 Dios, Sam, en esa época eras muy nerd. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Hay 31 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    La palabra “nerd” es extranjera, por lo que se escribe en cursiva. 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 161 
0:10:57.79 Si Lindsay no hubiera publicado... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 30 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
✔     Ocurre una interrupción por parte de otro personaje. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración y con el nombre propio Lindsay. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 167 
0:11:08.97 Una persona puede ver 
un video pretencioso sobre el caos 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    18 caracteres en la primera línea y 29 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 47 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la primera línea. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 172 
0:11:23.32 - ¿Recibiste mi rosa? 
- Sí. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    18 caracteres en la primera línea y 4 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 22 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
✔      
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 La regla dice que solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un 
espacio entre el guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 174 
0:11:27.32 - De tu competencia. 
- Quiero ver. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    17 caracteres en la primera línea y 11 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 28 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 La regla dice que solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un 
espacio entre el guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 177 
0:11:31.33 Yo tampoco, 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 10 caracteres en la línea 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 178 
0:11:32.79 así que somos el uno para el otro. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 27 caracteres en la línea 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
     No es necesario utilizar mayúscula al inicio porque continúa la idea del subtítulo anterior. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 179 
0:11:35.96 ¿Irás a la fiesta de Kent hoy? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 27 caracteres en la línea 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 180 
0:11:39.34 Oí que compró unos barriles de cerveza. 
No sé. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    33 caracteres en la primera línea y 5 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 38 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 183 
0:11:44.63 ¡No, estoy comiendo! ¡Vete! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔   El subtítulo contiene 24 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en las exclamaciones. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 185 
0:11:48.47 Son adorables. Es un asco. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 22 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 194 
0:12:11.33 ¡Dios! ¿Conocerá el peine? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 23 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la exclamación e interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 198 
0:12:21.17 - En Química, me senté detrás de ella. 
- ¿Qué dijo? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    31 caracteres en la primera línea y 10 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 41 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 199 
0:12:23.55 ¿Alguna vez dice algo? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 19 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 205 
0:12:33.77 "Tal vez el año próximo, 
pero probablemente no". 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔   20 caracteres en la primera línea y 21 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 40 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
      
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas  ✔    Da valor a la frase que las chicas dicen a coro. 
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 210 
0:13:03.42 - Es el mismo color. 
- Sí. Esa es la idea. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    16 caracteres en la primera línea y 16 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 32 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 211 
0:13:08.09 Me encanta. Es muy bueno. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 21 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 212 
0:13:11.14 ¿Puedo publicar esta? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 19 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 220 
0:13:41.62 Y no te pongas tensa, 
porque eso empeora todo. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    17 caracteres en la primera línea y 21 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 38 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 222 
0:13:48.47 No te preocupes. 
Rob no es un tipo cualquiera. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    14 caracteres en la primera línea y 24 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 38 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 231 
0:14:26.50 De haberlo sabido, habría dejado 
de llamarlo Danny DeVito todo el año. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    28 caracteres en la primera línea y 31 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 59 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración y para nombres propios. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 235 
0:15:01.37 Iré a buscar a Patrick. ¿Estarás bien? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 32 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 242 
0:15:32.40 ¿Qué tan ebrio estás? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 18 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 243 
0:15:33.74 No estoy ebrio. No te preocupes. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    El subtítulo contiene 27 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔     
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 246 
0:15:43.29 Mira, sólo estaré aquí 
una hora como máximo. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    19 caracteres en la primera línea y 18 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 37 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 





Utiliza el punto al final del 
subtítulo 








Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 252 
0:16:15.90 Elody se está poniendo en ridículo. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 30 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔     
Muestra buena adaptación  ✔     
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 255 
0:16:21.79 Yo soy rica y tengo TDAH. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    La línea contiene 20 caracteres. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔   
 Al inicio del enunciado y para las siglas TDAH (trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad). 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
 ✔    Se utilizan las siglas TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) 
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔     
Muestra buena adaptación  ✔     
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 259 
0:16:33.67 Patrick, ¿me traes algo 
un poco más fuerte que la cerveza? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    20 caracteres en la primera línea y 28 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 48 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔     
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 266 
0:16:52.02 ¿Qué? ¡Estás muy ebria! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔   Presenta una línea  
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 20 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación y la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔   Al inicio de cada enunciado.  
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔     
Muestra buena adaptación  ✔     
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 268 
0:16:58.20 No puedo creer 
que la secundaria ya casi acabe. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    12 caracteres en la primera línea y 27 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 39 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
  ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔   Al inicio del enunciado.  
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 269 
0:17:02.16 Lo hicimos bien, ¿saben? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 21 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 271 
0:17:11.04 ¿Creen que recordaremos algo de esto? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 32 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 272 
0:17:13.38 ¿Dentro de dos o tres años? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 22 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la interrogación. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔    La norma sugiere redactar en letras del 1 al 10 y a partir del 11 en dígitos. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 273 
0:17:17.34 Ni siquiera recordaré esto mañana. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 30 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
✔      
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 277 
0:18:06.35 Hola, cariño. ¿Es tu primera bebida? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 31 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la frase y al inicio de la pregunta. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔    Es una numeración aleatoria, de manera ordinal. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 279 
0:18:20.57 ¡Eres una perra! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 14 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura de en la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 290 
0:18:51.27 ¿No notaste que no le agradas a nadie? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 31 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 293 
0:18:57.73 - ¿Alguien habló contigo? 
- No lo creo. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    22 caracteres en la primera línea y 10 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 32 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
      
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 307 
0:19:34.52 Bicho raro, ¡vete de aquí! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 22 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 312 
0:20:08.51 No sé. Ella nos dijo perras... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
✔     Se muestran 25 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔    Para indicar que la idea no se completó debido a la interrupción del otro personaje. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 313 
0:20:10.31 - ¿Qué hizo? 
- ... frente a todos. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    10 caracteres en la primera línea y 17 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 27 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔   
 Al inicio de la segunda línea, para indicar que el mensaje del personaje en el subtítulo 
anterior continúa. 
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la interrogación. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 314 
0:20:11.51 - ¿Y la atacaste? 
- ¡Esto no es mi culpa! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    14 caracteres en la primera línea y 18 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestran 32 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la exclamación e interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 317 
0:20:15.69 ¿Quién eres? Vamos... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 19 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    E respeta el signo de apertura en la interrogante. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔    Para indicar la interrupción del discurso por parte del otro personaje. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la pregunta y después de esta.  
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 349 
0:23:51.61 Tuve una pesadilla, me cuesta arrancar. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 34 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔   
 Pienso que la palabra “arrancar” puede cambiarse por otra para que tenga más 
naturalidad, tal vez por “pensar” o “concentrarme” sin embargo, se logra entender la 
situación. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 





TCR Subtítulo nº 350 
0:23:55.74 ¿Qué pasó anoche? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 15 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔     
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 351 
0:23:59.95 Perdón. Estuve hablando con Patrick 
por FaceTime hasta las 3:00. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    31 caracteres en la primera línea y 24 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay un total de 55 caracteres. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔    En este caso sí se puede redactar en dígitos ya que se trata de la hora. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 360 
0:24:44.62 Quizá fue gracioso 
la primera millonésima vez que lo hiciste. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    16 caracteres en la primera línea y 36 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay un total de 52 caracteres. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔   
 Es una numeración al azar, ordinal, que se dijo del momento, en esto casos, los números 
ordinales se suelen redactar en letras. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 394 
0:26:55.84 No quiero que parezca 
que me esfuerzo demasiado. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    18 caracteres en la primera línea y 23 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay 41 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 399 
0:27:08.60 Siento que sigo soñando 
desde ayer, como... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    20 caracteres en la primera línea y 17 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Hay un total de 37 caracteres. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔    Hay una pausa y no se concluye el discurso oral. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 400 
0:27:12.48 O tal vez lo de ayer fue un sueño. No sé... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 33 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔   Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 401 
0:27:15.98 ¡Ahora estás despierta! ¡No! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 25 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada exclamación. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 402 
0:27:19.48 - ¡Perdón! ¡Lo siento! 
- No hagas eso. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    19 caracteres en la primera línea y 12 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 31 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta los signos de apertura en las exclamaciones. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 410 
0:28:19.04 - Rob, tengo que hablar contigo. 
- ¿Qué? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    27 caracteres en la primera línea y 6 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 33 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogante. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 411 
0:28:20.55 - ¿Sobre qué? ¿Qué pasa? 
- Siento que me hacen una broma. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    20 caracteres en la primera línea y 26 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 46 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en las interrogantes. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 415 
0:28:32.02 - Siempre hay algo. 
- ¿Podemos hablar...? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
✔      
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    16 caracteres en la primera línea y 19 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 35 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la interrogante. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔    Para indicar que ocurre una interrupción por parte del otro personaje. 
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 419 
0:29:31.41 NO ENTRES 
¡EN SERIO! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    8 caracteres en la primera línea y 9 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 17 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
    
 Se trata de un texto que aparece en pantalla, más bien es un aviso. Sin embargo, sí se 
mantiene la sincronización. 
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
    
Se trata de una nota que aparece en la escena, en estos casos normalmente no se utiliza 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Para resaltar el mensaje escrito que aparece en pantalla. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 420 
0:29:45.51 CONVIÉRTETE EN QUIEN ERES 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 22 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
    
 Se trata de un mensaje escrito que aparece en pantalla, sin embargo, sí se mantiene la 
sincronización. 
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 
   ✔ 
 Se trata de una nota que aparece en la escena, en estos casos normalmente no se utiliza 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Para resaltar el mensaje escrito que aparece en pantalla. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 424 
0:30:05.02. Siento que tengo un déjà vu 
contigo en mi cuarto. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    22 caracteres en la primera línea y 18 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 40 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Para indicar palabras en otro idioma (dejá vu).  
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 425 
0:30:08.99 Dios mío, 
yo he tenido un déjà vu todo el día. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    8 caracteres en la primera línea y 28 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 36 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Para indicar palabras en otro idioma (dejá vu). 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 430 
0:30:30.72 Tienes cara de culpable. 
¿Estabas con Rob, zorra? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    21 caracteres en la primera línea y 21 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 42 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 431 
0:30:34.39 - Ramera. 
- Prostituta. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    8 caracteres en la primera línea y 12 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 20 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 432 
0:30:36.14 - ¿Están hablando de mí? 
- ¿Saben qué? Creo que me iré a casa. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    20 caracteres en la primera línea y 29 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 49 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en cada interrogante. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion   ✔  
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 433 
0:30:39.06 - ¡No! 
- ¿Qué? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    5 caracteres en la primera línea y 6 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 11 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación y exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 457 
0:31:47.79 - Vuelve al psiquiátrico. 
- Vete a casa. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    22 caracteres en la primera línea y 11 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 43 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
     
Muestra contenido relevante  ✔     Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 464 
0:32:14.11 - ¡Psicópata! 
- ¿Quieres irte? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    12 caracteres en la primera línea y 14 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 26 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la exclamación e interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 466 
0:32:31.80 ¿Qué crees que dirá la gente de ti 
cuando mueras? 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    27 caracteres en la primera línea y 13 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 40 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 467 
0:32:34.59 - Como si me importara. 
- Hablo en serio. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    19 caracteres en la primera línea y 14 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 33 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 470 
0:32:39.10 - Mira por dónde vas. 
- Oye. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas ✔      
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    17 caracteres en la primera línea y 5 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 22 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
 Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 477 
0:32:50.77 Eres problemática. 
Siempre tienes que orinar. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    17 caracteres en la primera línea y 23 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 40 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 485 
0:33:34.82 No fue un sueño. Realmente pasó. Otra vez. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 35 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una narración (voz en off). 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 486 
0:34:09.52 Sammy, ¿te gusta el pájaro que te hice? 
Es origami. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    32 caracteres en la primera línea y 10 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 42 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respetan los signos de apertura en la interrogación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 489 
0:34:18.36 - No estás ardiendo. 
- Basta. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
 ✔     
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    17 caracteres en la primera línea y 7 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 24 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion    ✔ 
Solo se debe utilizar el guion al inicio de la segunda línea, dejando un espacio entre el 
guion y la letra. 
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 491 
0:34:33.04 Mami, ¡Sammy no se quiere levantar! 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 30 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
 ✔    Se respeta el signo de apertura en la exclamación. 
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 492 
0:34:38.63 No fue hasta entonces 
que me permití pensar lo peor. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    18 caracteres en la primera línea y 25 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 43 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una narración (voz en off). 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 501 
0:35:12.12 Por favor, no uses ese tono. 
Sólo intento ayudar. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    23 caracteres en la primera línea y 18 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 41 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 505 
0:35:24.09 Debo estar en el trabajo a las 10:00. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 30 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
 ✔    Se hace mención de la hora. 
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 508 
0:36:11.02 Sammy... 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 8 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
 ✔    Al final del mensaje hay una pausa y la idea continúa en el siguiente subtítulo. 
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 519 
0:37:16.87 Tal vez todo estaba conectado. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 26 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una narración (voz en off). 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 520 
0:37:22.92 Tal vez una bandada de aves 
podía causar una tormenta 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔     
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    22 caracteres en la primera línea y 22 en la segunda. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
 ✔    Se muestra 44 caracteres en total. 
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio del enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una narración (voz en off). 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 521 
0:37:25.72 y todo lo hecho podía deshacerse. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas ✔     Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 28 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
     El mensaje del subtítulo anterior continúa en este. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una narración (voz en off). 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 522 
0:37:33.81 Tal vez las cosas podían cambiar. 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 28 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de la oración. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
 ✔    Se trata de una narración (voz en off). 
Utiliza correctamente las comillas       
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 




TCR Subtítulo nº 527 
0:37:56.08 "Te quiero". No "te amo". 
 








Muestra el subtítulo centrado en 
la parte inferior de la pantalla. 
 ✔     
Tiene como máximo dos líneas  ✔    Presenta una línea. 
Reserva una línea para cada 
personaje.  
      
Contiene como máximo 37 
caracteres por línea 
 ✔    Se muestran 21 caracteres en la línea. 
Contiene como máximo 74 
caracteres en total 
      
Convenciones 
Temporales 
Muestra sincronización con el 
discurso oral 
 ✔     
Dura como mínimo un segundo y 
máximo seis 




Utiliza el punto al final del 
subtítulo 









Respeta los signos de apertura de 
interrogaciones o exclamaciones 
      
Utiliza correctamente los puntos 
suspensivos 
      
Utiliza correctamente el guion       
Utiliza correctamente las 
mayúsculas 
 ✔    Al inicio de cada enunciado. 
Utiliza correctamente las letras en 
cursiva 
      
Utiliza correctamente las comillas ✔     Para enfatizar expresiones que dijo otro persoanje. 
Convenciones 
Lingüísticas 
Utiliza correctamente los símbolos 
y abreviaturas 
      
Redacta correctamente la 
numeración 
      
Muestra contenido relevante  ✔    Mensaje preciso. 
Muestra buena adaptación  ✔    Mantiene cohesión y coherencia. 
Guarda relación con lo que se ve 
en pantalla 
 ✔     
 
